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Одним из направлений биоэтики, которое набирает популярность в современной американ-
ской и западноевропейской науке является нейроэтика. Нейроэтика – междисциплинарное науч-
ное направление, находящееся на пересечении биоэтики и нейронаук, а также исследует проблемы 
взаимосвязи разума (сознания) и поведения человека. Особую важность нейроэтика приобретает в 
связи с научно-техническим прогрессом, развитием нейронаук, совершенствованием технологий, 
которые всё глубже проникают в обыденную жизнь человека и открывают новые этические во-
просы. 
Точкой отсчёта появления данного направления является международная конференция 
«Neuroethics: MappingtheField», состоявшаяся в мае 2002 г. в Сан-Франциско (Калифорния). Кон-
ференция была организована различными университетами США (Стэнфордский, Калифорний-
ский, университет Сан-Франциско) при финансовой поддержки фонда Dana. Участниками конфе-
ренции являлись представители таких научных областей как философия, биоэтика, юриспруден-
ция, неврология, генетика. Секционные заседания имели следующие наименования: «Нейронаука 
и Я», «Нейронаука и социальная политика», «Этика и практическая Нейронаука», «Нейронаука и 
общественный дискурс», «Отображение будущей Нейроэтики». В этом же году при поддержке 
Королевского института Лондона была организована конференцияпод названием 
«NeuroscienceFuture», где велись дискуссии посвящённые стремительному развития общества в 
контексте нейронаук.  
Следующим важным шагом, подтверждающим особую значимость нейронаучных исследо-
ваний и их этического осмысления, является заседание Совета по биоэтике при президенте США 
прошедшее в 2004 г. На данном заседании обсуждались вопросы следующие вопросы: процесс 
принятия решения человеком, развитие ребенка, агрессивное поведение, стимуляция мозга в кли-
нических целях, нейронаучные способы получения доказательств вины в уголовном праве и т.д. 
Особый интерес и поддержку нейроэтическим исследованиям оказывают различные меж-
дународные благотворительные фонды, неправительственные организации. С 2005 г. благотвори-
тельный фонд «WellcomeTrust» (Лондон), который занимается биомедицинскими исследования-
ми,организовывает ежегодную летнюю школу по биоэтикес акцентом на нейроэтику. Вэтом же 
году католическим институтом«PontificalAthenaeumReginaApostolorum» (Рим)организованашкола 
биоэтики, где занимаютсяисследованием и внедрением новыхтехнологий и новой этики, включая 
робоэтику, наноэтику и нейроэтику. В 2006 г. «Фондом короля Бодуэна» и немецкой компанией 
IFOK была организована конференция «MeetingofMinds: EuropeanCitizens». В рамках её публично 
обсуждались вопросы нейронауки, а также была дана их оценка с позиции этических, правовых 
норм и возможных социальных последствий.  По итогам конференции в Европейский парламент 
были направлены 37 рекомендаций, где указывались приоритеты для научных исследований и 
регламентирования исследований головного мозга. Рекомендации позволили определить рамки 
национальных и международных совещаний по данному вопросу и послужили руководством для 
научных исследований и выработки политики. Согласно,даннымшколам по нейроэтике, нейроэти-
ку можно разделить на «нейронаучнуюэтику» и «этику нейронауки», т.е.на практические и фило-
софские аспекты этого научного направления [1, с. 76]. 
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Во многих ведущих университетах мира созданы научно-исследовательские центры и ла-
боратории, где разрабатываются программы по изучению нейроэтических проблем. На философ-
ском факультете Оксфордского университета в 2009 г. был создан Центр Нейроэтики 
(«TheOxfordCentreforNeuroethics») – первый международный центр в Великобритании. Здесь рабо-
та ведётся по 5 направлениям, касающихся нейроэтических проблем[5]. При Стэндфордском уни-
верситете («StanfordCenterforBiomedicalEthics&TheNeuroscienceInstituteatStanford») создана иссле-
довательская группа, занимающаяся разработкой проблем, находящихся на пересечении медицин-
ской визуализации и биомедицинской этики [4].  
Заинтересованность к нейроэтическим исследованиям демонстрируют и исследователи ази-
атского региона – Японии. Обсуждение данных вопросов начало происходить в 2004 г. В научно-
исследовательском институте науки и технологий (RISTEX), который является частью Японского 
научно-технического агентства появилось научно-исследовательское движение «Brain-
Science&Society». Данное движение исследует «Этику нейронауки», а также анализирует пробле-
мы и потенциальные опасности исследований в области нейронаук [2, с. 11]. 
На фоне развития нейроэтических исследований в различных мировых научных центрах, по 
инициативе специалистов из различных сфер в 2006 г. было создано Международное нейроэтиче-
ское общество (TheInternationalNeuroethicsSociety) [3]. В апреле 2016 г. которым, была разработана 
стратегическая программа развития в нейроэтических исследованиях на 2016-2021 гг. 
По инициативе исследователей нейроэтическихвопросов, после долгих споров в 2007г. был 
выпущен журнал, посвящённый только нейроисследованиям и касающийся нейроэтической про-
блематике – «AJOB Neuroscience» (Американский журнал по биоэтике и нейронаукам) [1, с. 76; 2, 
с. 11]. 
Таким образом, нейроэтика относительно молодое направление в рамках биоэтики, но ко-
тороеполучило определённый авторитет и значимость в научных кругах, что создало условия на 
базе научных конференций с нейроэтической проблематикой для учреждение научных центров, 
международного общества и научного издания. Всё это подтверждает особую важность этическо-
го осмыслениянейронаук. 
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Здоровье представляет собой специфический аспект бытия индивида, который оказывает 
непосредственное влияние на все стороны реализации человеком самого себя. Достижение по-
ставленных целей, социальная мобильность во многом зависят от наличествующего уровня здоро-
вья. Одновременно здоровье населения оказывает большое влияние на динамику экономического 
развития общества, выступает как мерило его социально-этической зрелости, уровня заботы госу-
дарства о своих гражданах. Здоровая нация сохраняет своё значение и в качестве военно-
